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Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 
berkat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra yang 
berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2017 hingga 11 November 2017 
dengan lancar dan baik untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar Apoteker di Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas KatolikWidya Mandala Surabaya dan 
merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah 
didapat selama masa perkuliahan, baik dalam pendidikan Strata 1 
maupun ProfesiApoteker. 
Praktek kerja profesi apoteker ini tidak dapat terselesaikan dengan 
baik tidak lepas dari dukungan,  bantuan serta doa dari berbagai pihak.  
Oleh karena hal tersebut  rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya 
sampaikan kepada : 
1. In Estuningsih, S.Si., Apt. selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) 
dan Apoteker Pendampingdi apotek Libra. 
2. Martha Ervina, M.Si., Apt. selaku Pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan laporan 
PKPA di Apotek. 
3. Ibu Sumi Wijaya, M.S., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt. selaku Ketua Program 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator bidang 
apotek Program Studi Profesi Apoteker yang telah memberikan 
pengarahan dan memfasilitasi Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA). 
6. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker yang 
telah memberikan banyak ilmu dan bantuan dalam pelaksanaan 
PKPA. 
7. Seluruh karyawan apotek Libra yang telah memberikan banyak 
bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA). 
8. Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa 
mendukung baik secara doa maupun dukungan materi yang telah 
diberikan dalam melaksanakan PKPA di Apotek. 
9. Rekan-rekan Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya angkatan XLIX atas kebersamaan disaat suka 
dan duka serta saling mendukungan selama menempuh 
pendidikan. 
Semoga hasil dari laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat 
bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat 
serta dalam dunia Farmasi. Dalam penyusunan laporan ini masih 
banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga diharapkan kritik 
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